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Biochemical Societies of the Federation
The names below are those of the secretaries of the societies
who can be contacted for further information.
AUSTRIA: Oº sterreichische Biochemische Gesellschaft
Dr. Dagmar Kartky, Institut fu«r Medische Biochemie und
Medische Molekularbiologie, Karl-Franzens-Universita«t
Graz, Harrachgasse 21/III, 8010 Graz, Austria.
Tel. : +43-316-380-7543
E-mail : dagmar.kratky@uni-graz.at
AZERBAIJAN: Azerbaijan Society of Biochemists and Mo-
lecular Biologists
Dr. Ilham, A. Shahmuradov, Institute of Botany, Azerbaijan
Academy of Sciences, Patamdar shosse 40, 370073 Baku,
Azerbaijan.
E-mail : il_shah@baku.ab.az
BELGIUM: Socie¤te¤ Belge de Biochimie et de Biologie Mo-
leculaire; Belgische Vereniging voor Biochemie en Moleculaire
Biologie
Prof. Fred R. Opperdoes, ICP-TROP 74.39, 74 Avenue Hip-
pocrate, B-1200 Brussels, Belgium.
Fax: +32-2-762-68-53
E-mail : opperdoes@trop.ucl.ac.be
BULGARIA: Bulgarian Society for Biochemistry, Biophysics
and Molecular Biology
Dr. Mariela Odjakova, Department of Biochemistry, Faculty




CROATIA: Croatian Biochemical Society
Dr. Jerka Dumic, University of Zagreb, Faculty of Pharmacy
and Biochemistry, Department of Biochemistry and Molecu-




CYPRUS: Cyprus Biological Society
Dr. Andreani, D. Odysseos, Department of Natural Sciences,
University of Cyprus, Nicosia, Cyprus.
E-mail : oddysseos@ucy.ac.cy
CZECH REPUBLIC: Czech Society for Biochemistry and
Molecular Biology




DENMARK: Danish Society for Biochemistry and Molecu-
lar Biology
Dr. Sten Gammeltoft, Department of Clinical Biochemistry,





ESTONIA: Estonian Biochemical Society
Dr. T. Kesvater, Institute of Experimental Biology. Instituudi
Tee 11, EE-76902 Harku, Estonia.
Fax: +372-6-506-091
E-mail: aavo@ebi.ee
FINLAND: Societas Biochimica Biophysica et Microbiolo-
gica Fenniae
Dr. R. Kettunen, Viikki Biocenter, Biocenter 1, P.O. Box 56
(Viikinkaari 9), FIN-00014 Helsinki, Finland.
Fax: +358-9-191-59-666
E-mail: reetta.kettunen@helsinki.¢
FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA
(FYROM): Macedonian Biochemical Society
Prof. Dr. Georgi D. Efremov, Macedonian Biochemical Soci-





FRANCE: Socie¤te¤ FrancJaise de Biochimie et de Biologie Mo-
le¤culaire
Dr. Philippe Dessen, SFBBM, Faculte¤ de Me¤decine, 45 rue




GERMANY: Gesellschaft fu«r Biologische Chemie und Mole-
kularbiologie e. V.
Prof. Dr. Ulrich Brandt, Universita«tsklinikum Frankfurt am
Main, Zentrum der Biol.-Chem., Theodor-Stern-Kai 7, Haus
25 B, D-60590 Frankfurt am Main, Germany.
Fax: +49-69-63-01-69-70
E-mail: brandt@zbc.klinik.uni-frankfurt.de
GREAT BRITAIN: The Biochemical Society




GREECE: Hellenic Biochemical and Biophysical Society
Secretary-General, S. Kouidou-Anddreou, Laboratory of Bio-
logical Chemistry, School of Medicine, Aristotle University of
Thessaloniki, GR-54006 Thessaloniki, Greece.
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HUNGARY: Magyar Bioke¤mial Egyeselet
Dr. Peter Csermely, Semmelweis University, Department of




Dr. Baldur S|¤monarson, Department of Biochemistry, Science




IRELAND: The Biochemical Society, Irish Area Section
Prof. David T. Croke, Molecular Biology Laboratory, De-
partment of Biochemistry and Institute of Biopharmaceutical
Sciences, Royal College of Surgeons in Ireland, St. Stephen’s




ISRAEL: Israel Society for Biochemistry and Molecular Bi-
ology
Prof. Ilana Lotan, Department of Physiology and Pharmacol-
ogy, Sackler School of Medicine, Tel-Aviv University, IL-




ITALY: Societa' Italiana d|' Biochimica e Biologia Molecolare
Dr. Donatella Barra, Dipartimento di Scienze Biochimiche,





LATVIA: Latvian Biochemical Society
Dr. Viesturs Baumanis, University of Latvia, Biomedical Re-




LITHUANIA: Lithuanian Biochemical Society
Dr. Rolandas Meskys, Institute of Biochemistry, Mokslininku




MOLDOVIA: Moldovan Society of Biochemistry and Molec-
ular Biology




THE NETHERLANDS: Nederlandse Vereniging voor Bio-
chemie en Moleculaire Biologie
Mrs. Dr. N.H. Lubsen, University of Nijmegen, Biochemistry




NORWAY: Norsk Biokjemisk Selskap
Prof. Dr. Knut-Jan Andersen, Norwegian Biochemical Soci-
ety, Institute of Medicine, University of Bergen, Haukeland
Hospital, N-5021 Bergen, Norway.
Fax: +47-55-972-950
E-mail: knut-jan.andersen@meda.uib.no
POLAND: Polish Biochemical Society
Assoc. Prof. Adam Szewczyk, Department of Cellular Bio-
chemistry, Nencki Institute of Experimental Biology, 3 Pas-
teur St., PL-02-093 Warsaw, Poland.
Tel. : +48-22-6598571 ext. 269
Cell Tel. : +48-608285803
Fax: +48-22-8225342
E-mail: adam@nencki.gov.pl
PORTUGAL: Sociedade Portuguese de Bioquimica
Prof. Dr. Claudina Rodrigues-Pousada, Molecular Biology of





ROMANIA: Societatea Romana de Biochimie si Biologie
Moleculara
Dr. Stefana Petrescu, Institute of Biochemistry, 296, sect. 6




RUSSIA: The Russian Biochemical Society
Prof. M.B. Agalarova, Russian Academy of Sciences, Bio-
chemical Society, Shemyakin and Ovchinnikov Institute of
Bioorganic Chemistry, Miklukho-Maklaya 16/10, room 317
(32), Moscow 117871, Russia.
Tel. and Fax: +7-095-429-8040
E-mail: biosoc@ibch.siobc.ras.ru
SLOVAK REPUBLIC: Slovak Society for Biochemistry and
Molecular Biology
Prof. Jozef Timko, Institute of Molecular Biology, Slovak
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SLOVENIA: The Slovenian Biochemical Society
Dr. Marko Dolinar, Faculty of Chemistry and Chemical





SPAIN: Sociedad Espan‹ola de Bioqu|¤m|¤ca y Biolog|¤a Molec-
ular
Prof. M. Teresa Miras-Portugal, Spanish Biochemical Society,




SWEDEN: Svenska Fo«reningen fo«r Biokemi och Molekyla«r-
biologi
Dr. Mats So«derstro«m, Department of Cell Biology, Faculty of





SWITZERLAND: Swiss Society for Biochemistry
Prof. Dr. M. Vasak, Biochemisches Institut, Universita«t Zu«-




TURKEY: Turkish Biochemical Society
Prof. Dr. Kadirhan Sunguroglu, Ankara University Medical





UKRAINE: Ukrainian Biochemical Society
Dr. Irina Chernysh, A.V. Paliadin Institute of Biochemistry,
Ukraine NAS, 9 Leontovicha Str., 252030 Kiev-30, Ukraine.
Fax: +380-44-229-63-65
E-mail: chernish@biochem.kiev.ua
YUGOSLAVIA: Yugoslav Biochemical Society
Dr. Vesna Niketic, Chemistry Department, University of Bel-
grade, Studentski trg 16, P.O. Box 158, YU-11001 Belgrade,
Yugoslavia.




MOLDOVA. Moldovan Society of Biochemistry and Molec-
ular Biology
Secretary-General: Ph.D. Angelica Malinoc, Plant Physiology
Institute, 22 Padurii St., 20002 Chishinau, Moldova.
Tel. : +373-2-67-7959
E-mail adascal@iatp.md
TUNISIA: Tunisian Association of Biological Sciences
President Prof. Mohamed Marrakchi, ATSB Institut National
des Sciences et des Technologies de la Mer, 28 Rue 2 Mars
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